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Abstract: This paper summarizes the enrichment methods of polycyclic aromatic hydrocarbons( PAHs) in flue gas from
coal combustion. The article also introduces the measures of quality assure and quality control during enrichment sam-
pling, Besides, the items that should be paid attention to are also discussed.
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主要的一次能源, 其中 60% 以上用于火力发电, 煤
的直接燃烧导致包括多环芳烃在内的大气污染。
由于 PAHs具有挥发性, 它们以气固两种形式


















纤维滤膜等。国产 49型玻璃纤维滤膜( GF)对 0. 5
m以上的大气颗粒物有 99. 99%的捕集率, 但不能
捕集小于0. 5 m 的微粒。同时捕集到的大颗粒中
的 PAHs可能在阳光、臭氧及气流的作用下升华、流
失而发生漏滤[ 3]。孙韧[ 4]等采用超细玻璃纤维滤膜
对 0. 35 m以上颗粒物的采样效率达 99. 99%。朱
先磊[ 5] 等采用洁净玻璃纤维滤膜对燃煤烟尘中
PAHs成分谱特征进行了研究。





1. 2. 1 碳质类吸附剂法
( 1)活性炭
活性炭一般由植物枝干和果皮低温氧化制得,
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具有较高的表面均匀性与疏水性。石墨化程度越











Amberlite XAD 大孔树脂 (美国 Sigma 公司生
产)。最常用的是XAD- 2、XAD- 4和 XAD- 16(苯
乙烯和二乙烯苯共聚物) , 它们具有疏水性、不吸附
无机离子。Amberlite XAD 的热稳定性较差, 通常需
要采用液体解吸技术。Jame J. Lee[ 8] 对 XAD- 2、
XAD- 4和 XAD- 16吸收 PAHs的性能进行了研究,
认为 PAHs的环数越少,越易穿透 XAD。与 XAD-




气中 PAHs的影响[ 9- 12]。
( 2)Tenax 系列








性物质。Tenax- GR 是较新的吸附材料, 可用于捕
集较小的分子化合物。Tenax- GR 是由Tenax 材料




( 3) PUF 系列




1. 2. 3 其他新型吸附剂
( 1)Fullerenes
陈才等[ 16] 研究认为: 以 C60为代表的富勒烯
( Fullerenes)对挥发性有机物( VOCs)具有化学惰性,


































孙新熙等[ 19]采用 玻璃纤维滤膜+ XAD- 2 成
功地对烟道中苯并( a)芘进行采样, 并建立了适用于
烟道气、汽车尾气的空气稀释采样系统。
陈颖军等[ 20]采用 玻璃纤维滤膜+ PUF 对家用
燃煤排放烟气中的 PAHs 进行分析, 发现烟煤不仅
在原煤中就含有比无烟煤高出很多倍的 PAHs和苯
37
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璃纤维滤膜) + B段( XAD- 2+ PUF) + C段( XAD- 2
+ PUF) 的联用技术, 优化富集空气中的 PAHs, 有
效地提高了采样效率, 避免了采样过程中 PAHs 的
穿漏问题。
Chun- Teh Li[ 22]等采用 PUF( 5 cm) + XAD- 2( 3






丙酮混合液浸泡,并置于超声波仪内清洗 10 min, 再











预处理。方法是: 在高纯氮气或氦气流中 ( 10~ 30
ml/ min) 于常温下至少吹扫 10 min, 然后升温至
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